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Forma: Oval o tronco-cónica, voluminoso por debajo de la media hacia la zona inferior, marcadamente 
rebajado de un lado. Contorno irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Medianamente estrecha y poco profunda. A veces en el fondo se percibe una ligera 
chapa ruginosa. Bordes ondulados y rebajados de un lado en la mayoría. Pedúnculo: Corto, mediano y 
largo, fino, curvado, lanoso y rojizo. 
 
Cavidad del ojo: Estrecha o media, poco profunda. Bordes ondulados y marcando relieves en el fondo. Ojo: 
Mediano o grande, abierto o semi-abierto, algunos muy característicos por su forma alargada. Sépalos largos 
de puntas agudas dobladas hacia fuera. 
 
Piel: Fina, levemente untuosa y al mismo tiempo brillante. Color: Amarillo claro exento de chapa. Punteado 
abundante, color blanquinoso entremezclado con alguno ruginoso. 
 
Tubo del cáliz: Triangular. Estambres por debajo de la media. 
 
Corazón: Oval o bulbo-acordado. Eje entreabierto. Celdas alargadas. 
 
Semillas: Pequeñas y puntiagudas. 
 
Carne: De color blanco-amarillento con fibras verde-amarillo. Crujiente, jugosa. Sabor: Agridulce. 
 
Maduración: Invierno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
